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INDEX GÉNÉRAL 
N.B. — En cet Index Ton s'en est tenu, délibérément, aux noms des auteurs 
d'articles, des auteurs qui ont figuré dans Livres et revues, aux titres des prin-
cipaux sujets traités, aux noms des principaux personnages qui tiennent, en ces sujets, 
une place notable. On est prié de prendre note que cet Index a voulu rester som-
maire. Tous les cinq ou dix ans la Revue d'Histoire de VAmérique française 
publiera, en fascicule séparé, un Index aussi complet que possible. Rev. renvoie à 
Livres et Revues. G. M. 
Acadie, choses du temps en, population 
acadienne et irlandaise, 39-48. 
Accault, Michel, 369. 
Acte constitutionnel (1791), 166-170, 
342-344, 386, 387. 
Acte de Québec (1774), 383,384. 
Adair, professeur E.C., réfuté, 133,134, 
427-429. 
Ahuntsic, néophyte huron ou français ? 
437. 
Albanel, R.P. Charles, s.j., 363. 
Alcoolisme chez les Sauvages, ravages 
de V, 283, 615-617; bibliographie de 
la question de Y, régime français, 
615-624. 
Allouez, R.P. Claude-Jean, s.j., 170, 
357, 358, 495. 
Antilles françaises, 94-100. 
Ares,R.P. Richard, s.j., — Rev. : Pierre 
Gaxotte, La France de Louis XIV, 
299-301. 
Artaud, M. Jean-Baptiste, p.s.s., lettres 
de, 109, 110. 
Association Canado-américaine, Mé-
morial, 1896-1946, 289-291. 
Audet, colonel Alphonse, biographie, 
271; sa correspondance avec Mgr 
Adélard Langevin, 271-277, 5 7 1 -
575, 578, 581, 594. 
Audet, Louis-Philippe, Le Centenaire 
du système scolaire de la Province de 
Québec, rev. 442. 
Audet (Francis-J.) et juge Ed. Fabre-
Surveyer, Les Députés au premier 
parlement du Bas-Canada, 1792-
1798, T. 1, rev. 287-289. 
Auguelle, Antoine, 369. 
Aumasson, sieur de Courville, Louis-
Léonard, 487, 491, 493. 
Aylmer, Mathew, lord, 394, 395. 
Baie-des-Hahas, ce mot, 443. 
Baillargeon, Mgr Charles-François, et 
la querelle des classiques, 204-207, 
211-216, 229, 230. 
Barrin de la Galissonnière, Rolland-
Michel, 501, 502, 508, 509, 516. 
Bâtard Flamand, chef iroquois, 35, 36. 
Beaugrand-Champagne, Aristide, Le» 
Hurons, rev. 431. 
Beauséjour, fort, 502. 
Bédard, Pierre, 344. 
Bédard, T.-P., 287. 
Bégon, Michel, intendant, 558, 559. 
Belle-Rivière, poste de la, 511-514. 
Bernard, Frère Antoine, e s . v., — 
Choses du temps en Acadie, 39-48; 
Les Clercs de Saint-Viateur au Canada, 
rev. 134, 135. 
Bertrand, Camille, Monsieur de la 
Dauversière, fondateur de Montréal 
et des, religieuses hospitalières de 
Saint-Joseph, rev. 131-134. 
Bibliographie en histoire, son utilité, 
324, 325; voir Heuristique, Histoire. 
Bibliographies: Louis-Joseph Papineau, 
148-151 ; Marie de l'Incarnation, 308-
313; abbé Alexis Pelletier, 463-468; 
folklore et langue en Louisiane, 469; 
querelle de Peau-de-vie sous le régime 
français, 615-624. 
Biggar, H.P. , e t Jacques Cartier, 292, 
296. 
Bigot, François, intendant, 18, 1 7 1 -
194; sa famille, 171-178; sa noblesse, 
son blason, 173, 174; sa lettre à 
Vergor, 491. 
Biais, J.-E., — Rev.: Watson Kirk-
connell et A.S.P. Woodhouse, The 
Humanities in Canada, 439-442; 
Robert Rumilly, Histoire de la pro-
vince de Québec, Philippe Landry, 
T. X X . 613, 614. 
Bois, abbé Louis-Edouard, 488, 493. 
Bonnault, Claude de, — Les Français 
de FOhio. Un drame dans la prairie: 
l'affaire de Jumonville, 1749-1754, 
501-518. 
Bouchette, Joseph, arpenteur, 413,414. 
Bourassa, Henri , 146. 
Bourbon, fort, voir Nelson. 
Bourget, Mgr Ignace, et les Clercs de 
Saint-Viateur, 134, 135; et l 'abbé 
634 — 
Alexis Pelletier et la querelle des 
classiques, 217, 218, 223-226, 230, 
233. 
Braun, R.P . Antoine-Nicolas, s.j., 207, 
217, 218, 224. 
Brébeuf, saint-Jean-de-, 610. 
Bressani, R.P. François-Joseph, s.j., 
22. 
Bruchési, Jean, Madeleine de Verchères 
et Chicaneau, rev. 430, 431; Sir 
Wilfrid Laurier et Mgr Bruchési, 
rev. 306. 
Bruchési, Mgr Paul, 235, 306, 586. 
Cadieux, R.P. Lorenzo, s.j., et R.P. 
Adrien Pouliot, s.j., — La Société 
historique du Nouvel-Ontario, 470-
472. 
Cahiers des Dix, No. 11, 1946, rev. 
426-439. 
Cahokia (Illinois), 496-498. 
Caldwell, John, 389, 397. 
Carie ton, sir Guy, voir lord Dorchester. 
Carrière, J.-M., — Bibliographie du 
folklore et de la langue en Louisiane, 
469. 
Carroll, rev. John, 500. 
Cartier, sir Georges-Etienne, 239. 
Cartier, Jacques, 15, 24, 243, 245, 
347-351; ses voyages, sa pensée co-
lonisatrice, 600-610; devant l'his-
toire, 291-298. 
Cauchon, hon. Joseph, 214, 228. 
Cavelier, abbé Jean, p.s.s., 92, 93. 
Cavelier de la Salle, Robert, 170, 495, 
550, 562; au Mississipi, 362, 365-
369; 373-375; son assassinat au 
Texas, 91, 92; Nicolas Perrot a-t-il 
tenté de l 'empoisonner? 49-53. 
Cazeau, Mgr Charles-Félix, et la que-
relle des classiques, 196, 197, 207, 
214, 215, 224. 
Champlain, Samuel, 15, 16, 243-245, 
352-354, 380, 381, 432. 
Chandonnet, abbé Thomas-Aimé, et la 
querelle des classiques, 200, 201, 210-
212. 
Chapâis, sir Thomas, 9, 302, 487, 488, 
491. 
Charland, R.P. Thomas, o.p. — Les 
limites de l'histoire, 6-14; Un gau-
miste canadien: l 'abbé Alexis Pelle-
tier, 195-236; l 'Heuristique, 323-
330; La critique d'authenticité, 483-
494; bibliographie de l 'abbé Alexis 
Pelletier, 463-468; Histoire de Saint-
François-du-Lac, rev. 298, 299. 
Charlevoix, R .P . François-Xavier, s.j., 
567,568. 
Charron. M. Yvon, p . s . s . ,— Rev.: 
Wilfrid Le Maistre de Lottinville, 
Le Collège Masson de Terrebonne, 
458. 
Chaste, Aymar de, 16. 
Chauvin, Pierre, 15, 17. 
Chouart des Groseilliers, Médard, 357. 
Cinq-Mars, abbé Louis-Napoléon, 215. 
Clark, George Rogers, 496-500. 
Classiques, l'abbé Alexis Pelletier, e t 
autres, et la querelle des, 195-236. 
Clercs de Saint-Viateur au Canada, 
1847-1897, rev. 134, 135. 
Coquart, R .P . Claude-Godefroi, s.j., 
17, 18. 
Cornwallis, Edward, 502. 
Coulon de Jumonville, Joseph, son 
assassinat, 501, 516, 517. 
Coulon de Villiers, Louis, 518. 
Courville, voir Aumasson de. 
Coverdale, William Hugh, et Tadous-
sac, 19. 
Crémazie, Octave, précurseur du ro-
mantisme canadien-français, 3 0 1 -
303. 
Critique historique, voir Histoire. 
Dablon, R.P. Claude, s.j., 358-361, 
549, 550. 
Dalhousie, George Ramsay, lord, 135. 
Dargent, lettre de M. Joseph, p.s.s., 
110. 
Daumont de Saint-Lusson, Simon-
François, 360, 361. 
Davefyiy, Marie-Claire, — Rev. : Les 
Cahiers des Dix, No. 11, 1946, 
426-439. 
David, hon. Louis-Olivier, 492. 
Delanglez, R .P . Jean, s.j., 163, 318, 
330; ses cours d'histoire à TUniver-
sité de Montréal, 1947, 157; l'Uni-
versité de Montréal lui décerne un 
doctorat ès-lettres honoris causa, 92, 
93; A Mirage: The Sea of the West, 
346-381, 541-568. 
Délisle, Claude, cartographe, 541-564. 
Délisle, Guillaume, 541-567. 
Délisle, Joseph-Nicolas, 543, 544. 
Demers, abbé J.-U., Histoire de Sainte-
Rose, rev. 447-457. 
Desèves, abbé F.-X., n'est pas le 
« témoin oculaire, » 492. 
Des Groseilliers, voir Chouart. 
Desrosiers, Léo-Paul,— Premières mis-
sions iroquoises, 21-38; Iroquoisie, 
T. 1, 1534-1646, rev. 278-287, 330; 
Trois-Rivières, 1585-1634, rev. 432. 
Dessaulles,Louis-Antoine, et la querelle 
des classiques, 136, 137, 225, 226. 
Dinwiddie, Robert , lieutenant-gouver-
neur de la Virginie, 517, 518. 
Dix, groupe des, ses Cahiers, 426-439. 
Documents inéaits: Lettres de Louis-
Joseph Papineau, 108-109; Relations 
de voyage: let tre de M. Artaud, 109; 
lettre de M. Dargent, 110; lettre de 
— 635 — 
M. Pages, 111; Du nouveau sur le 
Réeollet Louis Hennepin, 112-117; 
Correspondance Langevin - Audet, 
271-277; Dossier Jacques Labrie, 
403-£18; Le Dr J.-B. Meilleur et 
le Collège de l'Assomption, 595-599. 
Dollard des Ormeaux, Adam, 9. 
Dollier de Casson, M. François, p.s.s., 
361, 362. 
Dorchester, sir Guy Carleton, lord, 
384, 385. 
Dostaler, Louise, en religion Mère de 
l'Eucharistie, Ursuline, 442. 
Douville, Raymond, - Rev: Père Tho-
mas Charland, Histoire de Saint-
François-du-Lac, 298-299. 
Du Calvet, Pierre, 459. 
D^uchesne, Adrien, chirurgien, sa fa-
mille, 101-107, 257-263, 270, 533-
537. 
Du Lhut, voir Greysolon. 
Dupuis, Zacharie, 33. 
Du Quesne, fort, 515-518. 
Du Quesne, Ange de Menneville, 
marquis de, 508-516. 
Dureau, Agnès — Les Français de 
l'IUinois de 1778 à 1792, 495-500. 
Durham, John George Lambton, lord, 
397. 
Dutilly, R.P. Arthème,o.m.i., —L 'En-
seignement de l'histoire aux Êtats-
Unis,403-407. 
Duvernay, Ludger, 136, 237-241, 410, 
411. 
Eau-de-vie sous le régime français, 
ravages, chez les Sauvages, 283; 
bibliographie de la querelle de 1', 
6.5 -624; ce qu'en pense le Dr Gabriel 
Nadeau, 615-617. 
Eglise au Canada, naissance de Y, 
243-256, 331-341; premiers mission-
naires récollets, 244-257. 
Enseignement, système scolaire dans 
la province de Québec, 442, 443. 
Eschambault, abbé Antoine d'., ses 
cours d'histoire à l'Université de 
Montréal, 1948, 157; Rev.: Marcel 
Giraud, Le Métis canadien, 137-143. 
États-Unis, l'enseignement de l'his-
toire aux, 403-407. 
Fabre, Mgr Edouard-Charles, 231,234. 
Fauteux, Aegidius, identifie le Sieur 
de C , 487, 491, 493. 
Faux-sauniers en Nouvelle-France,608. 
Fils de famille en Nouvelle-France, 
437, 438, 608. 
Filteau, Gérard, — Rev. : Wolf red Nel-
son, Wolfred Nelson et son temps, 
135-137. 
Français de l'IUinois de 1778 à 1792, 
les, 495-500. 
Français de l'Ohio, les, 501-518. 
France de Louis XIV, la, par Pierre 
Gaxotte, rev. 299-301. 
Franco-Américains, 129,130, 289 -291 ; 
littérature des, 125, 131. 
Frégault, Guy, — Un petit compagnon 
nommé François Bigot, 171-194; 
Rev.: Gilbert J. Garraghan, A Guide 
to Historical Method, 163-165; Sé-
raphin Marion, Octave Crémazie, 
précurseur du romantisme canadien-
français, 301-303. 
Gallicanisme au Canada sous Louis 
XIV, le, 54-90, 218. 
Ganong, W.F., 292. 
Garneau, François-Xavier, écrivain 
romantique? 302; centenaire de son 
Histoire du Canada, 446, 447. 
Garraghan, Gilbert J., A Guide to 
Historical Method, rev. 163-165. 
Gaultier de la Vérendrye, Pierre, 138, 
157. 
Gaume, Mgr Jean-Joseph, 196-230. 
Gaumisme, ce terme, 195-197; au 
Canada, 195-236; voir abbé Alexis 
Pelletier. 
Gaxotte, Pierre, La France de Louis 
XIV, rev. 299-301. 
Gibault, abbé Pierre, au Mississipi, 
497, 500. 
Giraud, Marcel, Le Métis canadien, 
rev. 137-143. 
Godbout, hon. Adélard, 146. 
Godbout, R.P . Archange, o.f.m.,— 
Origines de la famille Le Moyne, 
533-540. 
Goupil, René, 22. 
Gouvernement responsable, 1848-1948, 
166-170, 342-345. 
Grandin, Mgr Vital-Justin, 588. 
Greysolon, Daniel de, sieur Du Lhut, 
376. 
Groulx, chanoine Lionel, 440; Pages 
liminaires, 3, 4 ; Le gallicanisme au 
Canada sous Louis XIV, 54-90; 
Mgr Adélard Langevin d'après une 
partie de sa correspondance, 569-
594; La querelle de l'eau-de-vie sous 
le régime français, bibliographie, 
615-624; Vie de l'Institut, 152-159, 
314-320; 473-^79; 625-633; Docu-
ments inédits: Le Dr J.-B. Meilleur 
e t le Collège de l'Assomption, 595; 
Rev. : Léo-Paul Desrosiers, Iroquoisie 
T. I, 1534-1646, 278-287; Gustave 
Lanctot, Jacques Cartier devant l'his-
toire, 291-298; Eugène Guernier, 
Jacques Cartier et la pensée coloni-
satrice, 600-610; Manning Hawthor-
ne and Henry Wadsworth Long-
fellow Dana, The Origin and Dever 
lopment of Longfellow's « Evangeline** 
494. 
Guernier, Eugène, Jacques Cartier et la 
pensée colonisatrice, rev. 600-610. 
Guyart, Marie, voir Marie de l'Incar-
nation. 
Halphen, Louis, Introduction à l'his-
toire, rev. 118-121. 
Hamilton, Henry, 497. 
Harrisse, Henry, 292, 297, 601. 
Hébert, R.P. Gérard, s . j . ,—Jean Ni-
colei, rev. 443, 444. 
Hennepin, R.P. Louis, Récollet, 112-
117, 369-376, 550, 565. 
Henry, Patrick, gouverneur de la 
Virginie, 497, 498. 
Héroux, Jean, — Rev. : Revue des 
Revues, 459-461. 
Heuristique, science des sources en 
histoire, 163,323-330; voir Histoire. 
Histoire, Introduction à 1', par Louis 
Halphen, rev. 118-121. 
Histoire, conception, travail, méthode 
limites de cette science. 6-14, 118-
121,163-165; critique de 1', 483-494; 
voir Heuristique. 
Histoire, son enseignement^ dans nos 
universités, 440; aux États-Unis, 
403-407. 
Hocquart, Gilles, intendant, 18. 
Houle, Jean-Pierre, — Le Gouverne-
ment responsable, 1848-1948, 166-
170, 342-345. 
Hudson, baie d', 556-559, 564; Cie de 
la, 139. 
Huet de la Valinière, abbé Pierre, 500. 
Hughes, Sam., 613. 
Humanités dans renseignement uni-
versitaire canadien, 439-442. 
Ile-du-Prince-Édouard, Acadiens à 1', 
39-48. 
Illinois, les Français dans 1', 1778-1792, 
495-500. 
Incarnation, Marie de 1', d'après ses 
lettres, 122-125; bibliographie, 308, 
318. 
Insti tut d'Histoire de l'Amérique fran-
çaise, sa naissance, ses lettres pa-
tentes, son rôle, ses activités, etc., 
3-5; voir Vie de l 'Institut. 
Irlandais au Nouveau-Brunswick, 1931, 
1941,45. 
Iroquois, premières missions chez les, 
21-38. 
Iroquoisie, ce pays, 25; Iroquoisie, T , l . 
1534-1646, par Léo-Paul Desrosiers 
rev. 278-287, 330. 
Jamet, Dom Albert, o.s.b., — Biblio-
graphie de l 'œuvre écrite de Marie 
de l 'Incarnation, 122, 308-313; Rev.: 
Camille Bertrand, Monsieur de la 
Dauversière, fondateur de Montréal et 
des religieuses de Saint-Joseph, 1697-
1649,131-134. 
Jamet (ou Jamay), R.P. Denis, Ré-
collet, 437. 
Jarret de Verchères, Madeleine, plai-
deuse, 430, 431. 
Jérémie, Nicolas, 377, 556, 558, 566. 
Jésuites, premières missions en Iro-
quoisie, 21-38. 
Jogues, R.P. Isaac, s.j., 22, 34. 
Johnson, général William, 510. 
Jolliet, Louis, 318, 330, 363, 364, 368, 
549, 553, 555. 
Jumonville, voir Coulon de. 
Kaskaskia (Illinois), 496-498. 
Kaskaskias, Sauvages de l'Illinois, 495, 
497. 
Keewatin, affaire des écoles du, 576. 
Kempt, sir James, 393. 
Kirkconnell (Watson) et A.S.P. Wood-
house, The Humanities in Canada t 
rev. 439-442. 
Labelle, abbé Philippe, — Rev. : abbé 
J.-U. Demers, Histoire de Sainte-
Rose, 447-457. 
Labrie, Jacques, documents sur, 408-
418. 
La Brosse, R.P. Jean-Baptiste de, s.j., 
18. 
Lachapelle, Claire, La Vie française 
à Toronto, rev. 444. 
Laflèche, Mgr Louis-François Richer, 
— 217, 218, 233. 
La Fontaine, sir Louis-Hippolyte, 145. 
La Galissonnière, voir Barrin de. 
La Hontan, baron de, 553, 554. 
La Jonquière, fort (aujourd'hui Cal-
gary), 505. 
La Jonquière, voir Taffanel de. 
Lalemant, saint Gabriel, 610. 
La Mothe-Cadillac, Antoine de, 378-
380, 563, 565. 
Lanaudière, Charles de, 385, 397. 
Lanctot, Gustave, 328, 488, 490; Jac-
ques Cartier devant l'histoire, rev. 
291-298; Le prince des faussaires en 
histoire canadienne, rev. 306. 
Landry, hon. Philippe, 613, 614. 
Langevin, Mgr Adélard, d'après une 
partie de sa correspondance, 2 7 1 -
277, 569-594. 
Langlade, Charles-Michel de, 507, 508. 
La Porte de Louvigny, Louis de, 550-
552. 
La Salle, voir Cavelier de. 
L'Assomption, collège, ses fondateurs, 
595—599. 
Laurier, sir Wilfrid, 146, 306, 576, 581, 
582. 
Lauzon, Jean de, 33,34. 
— 637 — 
La Vérendrye, voir Gaultier de. 
Lawrence, fort, 502. 
Le Ber, abbé Joseph, — Origines de la 
famille Le Moyne, 101-107, 257-
270, 418-422; réfuté, 533-546. 
Le Caron, R.P. Joseph, Récollet, 437. 
Lefebvre, Jean-Jacques, — Quelques 
rectifications d'histoire, 423-425; 
Saint-Constant et Saint-Philippe de 
Laprairie, 1744-1946, rev. 444. 
Le Gardeur de Saint-Pierre, Jacques, 
505, 514, 515. 
Leland, Marine, — Rev. : Sœur Mary-
Carmel Therriault, s.m., La litté-
rature française de Nouvelle-Angle-
terre 125—131 
Lemaire, abbé, 554, 560, 562, 566. 
Le Maistre de Lottinville, Wilfrid, 458. 
Le Mercier, R.P. François, s.j., 34. 
Le Moine, R.P. Simon (Ondessonk), 
s.j., 21-36. 
Le Moyne, origines de la famille, 101-
107, 257-270, 418-422, 533-540. 
Le Moyne, Pierre, et l'hôtellerie « A 
l'image St. Éloi », 266, 418-422, 537, 
538; sa famille, 538-540. 
Le Moyne de Longueuil, baron de, 
503, 504. 
Le Moyne d'Iberville, Pierre, 378. 
Le Royer de la Dauversière, Jérôme, 
131-134, 303-306, 427-429. 
Le Sueur, Pierre-Charles, 551,552,555. 
Libéralisme au Canada, le, 195-236. 
Livres et revues, 118-147, 163-165, 
278-307, 426-462, 600-614. 
Long-Sault, l'affaire de Dollard au, 9. 
Lorin, Henri, 52. 
Louis XIV et le gallicanisme, 57-83. 
Louisiane, 495; folklore et langue en, 
bibliographie, 469. 
Lower, Arthur R.M., biographie, 143, 
144; Colony to Nation. A History 
of Canada, rev. 143-147. 
Loyalistes, 384. 
McDonell, John, avocat, 238. 
McGill, université, 425. 
McKenna, rev. John, 326. 
Maddox, Daniel, — Rev. : Centenaire 
de VHistoire du Canada de F.-X. 
Garneau (Deuxième semaine d'his-
toire de la Société historique de 
Montréal), 446-147. 
Madeville, André, 136. 
Magnan, Pierre, 22. 
Malchelosse, Gérard, — Rev. : F.-J. 
Audet et juge Ed. Fabre-Surveyer, 
Les Députés au premier parlement du 
Bas-Canada, 1792-1796, 287-289; 
Fils de famille en Nouvelle-France, 
rev. 437, 438, 608. 
Mallet, Mère Marie-Anne-Marcelle, 
1805-1871, 444, 445. 
Mance, Jeanne, 131, 132. 
Manitoba, Mgr Langevin et la question 
des écoles du, 570-584. 
Margry, Pierre, accuse Nicolas Perrot 
d'avoir tenté d'empoisonner La Salle, 
49-52. 
Marie-Emmanuel, Sœur, o.s.u., Marie 
de V Incarnation d'après ses lettres, 
rev. 122-125. 
Marin de la Malgue, Paul, 505, 510-
513. 
Marion, Séraphin, Octave Crémazie, 
précurseur du romantisme canadien-
français, rev. 301-303. 
Marquet te , R.P. Jacques, s.j., 359, 
360, 364, 495, 549, 550, 553. 
Martel, abbé Joseph-Stanislas, 224. 
Martin, Abraham, 536, 537. 
Martineau, abbé Donat, — Rev.: 
- Louis-Philippe Audet, Le Centenaire 
du système scolaire de la province de 
Québec, 442-443; abbé Victor Trem-
blay, La question de la Baie-des 
Hahas, 443; Jean Nicolet, Nicolas 
Point, la Vie française à Toronto 
(Documents historiques No. 13), 
443-444; J.-Jacques Lefebvre, Saint-
Constant et Saint-Philippe de Laprai-
rie 444 ; Une Sœw de la charité de Qué-
bec, Mère Mallet, 1805-1871,444-445; 
Gloires ontariennes,!, Saint Jean-de-
Brébeuf, Saint Gabriel Lalemant 
(Documents historiques no. 14), 6x0; 
François Veuillot, Les Oblats de 
Marie Immaculée, 614. 
Massicotte, Êdouard-Zotique, 9; dé-
cédé, 473; Le Parc Sohmer, rev. 433, 
Masson, collège à Terrebonne, 458. 
Mathieu, Jacques, — Rev.: Mid-Ame-
rica, 306; Mémoires de la Société 
généalogique canadienne-française,ZQ7. 
Mattingly, Dr Garrett, et ^l'enseigne-
ment de l'histoire aux États-Unis, 
404-407. 
Maurault , Mgr Olivier, p.s.s., — Une 
note de voyage. Une allocution. 
Cavelier de La Salle au Texas, 91-93; 
Question de mesure, rev. 427-430. 
Meilleur, Dr J.-B., et la fondation du 
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